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Esta tesina analiza y propone una solución pragmática a los problemas de representación, manejo de cambios, creación, 
publicación y acceso de la legislación mediante la utilización de herramientas del ámbito de la industria del software. 
Específicamente Git, un sistema de versionado de código, y GitHub, el servicio de hosting de repositorios más grande y 
popular del mundo actualmente. Para llevar a cabo el análisis de la solución se tomó el caso del municipio de La Plata, 
haciendo foco particularmente en sus ordenanzas. Esta propuesta consta de 3 partes: la creación de un repositorio Git 
con la historia completa de la legislación municipal, la utilización de GitHub como plataforma colaborativa, y finalmente, el 
desarrollo de aplicaciones por parte de actores privados a partir de los datos del repositorio. Se va a enmarcar el 
desarrollo de la tesina dentro de los movimientos internacionales más importantes a nivel gubernamental: gobierno 
abierto, gobierno electrónico y datos abiertos, argumentando el por qué de apuntar hacia la implementación de sus 
principios y cómo el adoptar la solución aquí propuesta aportaría a la realización de ese objetivo de una manera eficiente 
y aplicable de forma general. 
 
 
Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico, Datos Abiertos, 
Versionado de código, Git, GitHub, Legislación, La Plata 
Si bien es factible el desarrollo de un sistema más 
enfocado a este caso de uso, la solución planteada sirve 
lo suficientemente bien para este propósito. Aprovechando 
herramientas usadas en un problema similar, se ahorra 
esfuerzo, riesgos y costos de desarrollo, y por lo tanto se 
facilita su implementación de forma general. La principal 
desventaja es que no se cuenta con un caso de uso 
concreto, del cual se podrían sacar conclusiones más 
fundamentadas y correcciones. Se espera que esta idea 
aporte a los pilares del gobierno abierto: transparencia, 
participación y colaboración. 
- Investigación de gobierno abierto, gobierno electrónico y 
datos abiertos 
- Estudio de la legislación del partido de La Plata 
- Análisis de Git y GitHub 
- Definición de una solución a los problemas del manejo 
de la legislación haciendo uso de los sistemas y 
conceptos antes analizados 
- Descripción de los diferentes aspectos de la misma junto 
a la enumeración de las posibilidades que se abren con su 
uso 
- Analizar la posibilidad de representar el proceso 
legislativo 
- Desarrollar interfaz por sobre GitHub que simplifique el 
uso y aplicaciones que consuman los datos del repositorio 
- Implementar la solución y analizar la experiencia, de 
forma de corregir defectos y definir un proceso de 
traspaso hacia este nuevo sistema 
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en todo el país. Sitios similares existen para otros países, por ejemplo Alemania , España  o el 4 5












































































































































































































































































































































































































































13 También llamado de otras formas, como  ​revision​,  ​version​ o  ​changeset​. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































À l’article 165 du même code, le mot : « devant » est remplacé 













































































































agregando  ​GIT_COMMITTER_DATE="Wed Feb 10 10:00 2005 +0100"​  o 
GIT_AUTHOR_DATE="Fri Jan 11 22:59 2006 -0200"​. Para el caso que se quiera sólo 

















































































































































































































│      ├── ​ordenanza 500 
│      ├── ​ordenanza 501 
│      ... 
├── 1000-1499 
│      ├── ​ordenanza 1000 
│      ├──​ ordenanza 1001 
│      ... 
├── 1500-1999 
│      ├── ​ordenanza 1500 
│      ├── ​ordenanza 1501 









│      ├── 500 
│      ... 
├── 1000-1499 
│      ├── 1000 
│      ... 
├── 1500-1999 
│      ├── 1500 
│      │      ├── ​ordenanza 1500 
│      │      ├── ​ordenanza 1501 
│      │      ... 
│      ├── 1550 
│      │      ├── ​ordenanza 1550 
70 
│      │      ├── ​ordenanza 1551 
│      │      ... 
│      ├── 1950 
│      │      ├── ​ordenanza 1950 














│      ├── ​ordenanza 500 
│      ... 
├── 1937 
│      ├── ​ordenanza 574 
│      ... 
├── ... 
└── 2015 
        ├── ​ordenanza 11238 






















































       ├── ​ordenanza de transporte 1 
       ├── ​ordenanza de transporte 2 
       ├── ​ordenanza de transporte 3 
       ├── ... 
       ├── boleto escolar, secundario, universitario 
       │      ├── ​ordenanza de boleto escolar, secundario, universitario 1 
72 
       │      ├── ​ordenanza de boleto escolar, secundario, universitario 2 
       │      └── ... 
       ├── cuadro tarifario 
       ├── de pasajeros (SUT) 
       ├── efluentes, residuos organicos, etc 
       ├── escolar 
       ├── menores 
       ├── paradas 
















































































































































































































  <metadatos> 
    <fecha-promulgacion> ​10/10/2012 ​</fecha-promulgacion> 
    <fecha-publicacion>​09/11/2012​</fecha-publicacion> 
  </metadatos> 
  <cuerpo> 
    <expediente>​Expte. 55154​</expediente> 
    <fecha-sancion>​LA PLATA, 10 de octubre de 2012​</fecha-sancion> 
    <introduccion>​El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 24 
celebrada en el día de la fecha,  ha sancionado la siguiente:​</introduccion> 
    <titulo>​ORDENANZA 10961 ​</titulo> 
    <articulos> 
      <articulo> 
  <titulo>​ARTICULO 1°. ​</titulo> 
        <cuerpo>​Autorízase al Departamento Ejecutivo a aprobar la ampliación 
de las instalaciones de la Asociación Cultural y Deportiva 
"Reconquista"-Biblioteca Joaquín V. González, Personería Jurídica Nº 1497/3, 
78 
sita en la calle 40 Nº 1027 entre 15 y 16, de acuerdo con el plano que como 
Anexo I  forma parte de la presente.​</cuerpo> 
      </articulo> 
      <articulo> 
        <titulo>​ARTICULO 2°.​</titulo> 
        <cuerpo> ​La ampliación mencionada en el Artículo precedente se 
encuadra en el ​<referencia ord="10703" art="189"> ​Artículo 189º de la Ordenanza 
10703 ​<referencia>​.​</cuerpo> 
      </articulo> 
      <articulo> 
  <titulo>​ARTICULO 3°. ​</titulo> 
  <cuerpo>​De forma. ​</cuerpo> 
      </articulo> 
    </articulos> 



















































  ​"metadatos"​:  
  { 
  ​  "fecha-promulgacion" ​:​ ​"10/10/2012", 
    "fecha-publicacion"​: ​ ​"09/11/2012" 
  }, 
 ​ "expediente"​: "Expte. 55154", 
  ​"fecha"​: "LA PLATA, 10 de octubre de 2012", 
 ​ "introduccion"​: "El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 24 
celebrada en el día de la fecha,  ha sancionado la siguiente:", 
  ​"titulo"​: "ORDENANZA 10961 ", 
 ​ "articulos"​: [ 
    { 
      ​"titulo"​: "ARTICULO 1°.", 
     ​ "cuerpo"​: "Autorízase al Departamento Ejecutivo a aprobar la ampliación 
de las instalaciones de la Asociación Cultural y Deportiva 
"Reconquista"-Biblioteca Joaquín V. González, Personería Jurídica Nº 1497/3, 
sita en la calle 40 Nº 1027 entre 15 y 16, de acuerdo con el plano que como 
Anexo I  forma parte de la presente." 
    }, 
    { 
     ​ "titulo"​: "ARTICULO 2°.", 
     ​ "cuerpo"​: " La ampliación mencionada en el Artículo precedente se 
encuadra en el Artículo 189º de la Ordenanza 10703." 
    }, 
    { 
     ​ "titulo"​: "ARTICULO 3°.", 
    ​  "cuerpo"​: "De forma." 
    } 





































  <meta ​name=”fecha-promulgacion” content=”10/10/2012”​> 
  <meta ​name=”fecha-publicacion” content=”09/11/2012”​> 
</head> 
<body> 
  <header> 
    ​<p>​Expte. 55154​</p> 
    ​<p>​LA PLATA, 10 de octubre de 2012​</p> 
    ​<p>​El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 24 celebrada en el 
día de la fecha,  ha sancionado la siguiente:​</p>  
  </header> 
  <section> 
    <h1>​ORDENANZA 10961​</h1> 
    <ol> 
    <li> 
      <acticle> 
        <h2>​ARTICULO 1°. ​</h2> 
81 
        <p>​Autorízase al Departamento Ejecutivo a aprobar la ampliación de las 
instalaciones de la Asociación Cultural y Deportiva "Reconquista"-Biblioteca 
Joaquín V. González, Personería Jurídica Nº 1497/3, sita en la calle 40 Nº 
1027 entre 15 y 16, de acuerdo con el plano que como Anexo I  forma parte de 
la presente.​</p> 
      </acticle> 
    </li> 
    <li> 
      <acticle> 
        <h2>​ARTICULO 2°. ​</h2> 
        ​<p>​La ampliación mencionada en el Artículo precedente se encuadra en 
<a href="#10703?189">​el Artículo 189º de la Ordenanza 10703​</a> ​.​</p> 
      </acticle> 
    ​</li> 
    <li> 
      <acticle> 
        <h2>​ARTICULO 3°. ​</h2> 
        ​<p>​De forma.​</p> 
      </acticle> 
    </li> 
    </ol> 























































































LA PLATA, 10 de octubre de 2012 
 
El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 24  celebrada en el día de 
la fecha,  ha sancionado la siguiente: 
  
# ​ORDENANZA 10961 
 
1.​ ARTICULO 1°.​ ​Autorízase al Departamento Ejecutivo a aprobar la ampliación 
de las instalaciones de la Asociación Cultural y Deportiva 
"Reconquista"-Biblioteca Joaquín V. González, Personería Jurídica Nº 1497/3, 
sita en la calle 40 Nº 1027 entre 15 y 16, de acuerdo con el plano que como 
Anexo I  forma parte de la presente. 
 
2.​ ARTICULO 2°.​ ​La ampliación mencionada en el Artículo precedente se encuadra 
en ​[​el Artículo 189º de la Ordenanza 10703 ​]( ​#10703?189​)​. 
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